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Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o aborto numa perspectiva feminista. O tema é, inicialmen-
WHGLVFXWLGRDSDUWLUGHDOJXPDVLOXVWUDo}HVREUDVOLWHUiULDVUHSRUWDJHQVH¿OPHVTXHDSUHVHQWDPGLYHUVDV
QXDQFHVSROtWLFDVVXEMHWLYDVHFXOWXUDLVSHUWLQHQWHVSDUDFRPSRUGLiORJRVHDQiOLVHV$OHLWXUDDTXLDSUH-
VHQWDGDVLWXDDFRPSUHHQVmRVRFLDOGRDERUWRFRPRXPDQHJDomRGROXJDUGDPXOKHUPmHHFXLGDGRUDHP
um sistema de parentesco comprometido com valores machistas, sexistas e religiosos.
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NOTES ON ABORTION IN A FEMINIST PERSPECTIVE
Abstract : This article aims to discuss abortion in a feminist perspective. The theme is initially discussed 
WKURXJKVRPHLOOXVWUDWLRQVOLWHUDU\ZRUNVVWRULHVDQGPRYLHVWKDWIHDWXUHYDULRXVSROLWLFDOVXEMHFWLYHDQG
cultural nuances relevant to compose dialogues and analysis. The reading that here is presented situates 
WKHVRFLDOXQGHUVWDQGLQJRIDERUWLRQDVDGHQLDORIWKHSODFHRIZRPHQPRWKHUDQGFDUHJLYHULQDNLQVKLS
system compromised with macho, sexist and religious values.
Keywords: Abortion; feminism; woman.
Introdução
(PQRVVDVRFLHGDGHSRXFRVVmRRVDVVXQWRVTXHGHVHQFDGHLDPGLVFXVV}HVPDLVDFDORUDGDVHLQWHQ-
VDVGRTXHDTXHVWmRGRDERUWRVHMDSRUSDUWHGRVFKDPDGRVPLOLWDQWHVSUyYLGD±HPJHUDOPHPEURVGH
RUJDQL]Do}HVTXHSURFODPDPXPDpWLFDUHOLJLRVDSHUDQWHDH[LVWrQFLDHPWRGDVDVFLUFXQVWkQFLDVHGLPHQ-
V}HV±VHMDHQWUHIHPLQLVWDVDFDGrPLFDVHRXPLOLWDQWHVSRUGLUHLWRVKXPDQRVFXMRVDUJXPHQWRVDSRQWDP
PDLVQRVHQWLGRGRGLUHLWRjHVFROKDHGDDXWRQRPLDGDVPXOKHUHVQDWRPDGDGHGHFLVmRQRTXHGL]UHVSHLWR
ao seu corpo.
10HVWUDQGDGR3URJUDPDGH3yVJUDGXDomRHP6RFLRORJLDH$QWURSRORJLDGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR3DUi3RVVXLJUDGXDomR
HP6HUYLoR6RFLDOSHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR3LDXt$WXDOPHQWHpVHUYLGRUDHIHWLYDGD'LYLVmRGH6HUYLoR6RFLDOGDV
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,QWHUHVVDQWHREVHUYDUWDPEpPDLQWHQVDFLUFXODomRGHGLVFXUVRVHODERUDGRVFUtWLFRVRXQmRDFHUFD
do tema, apresentados enfaticamente por pessoas comuns, estudantes, artistas, donas de casa e trabalhado-
UHVHPJHUDO'HFHUWRDPDLRULDSUHIHUHQmRVHDEVWHUGHSDUWLFLSDUGRGHEDWHDSUHVHQWDQGRRVSULQFtSLRV
religiosos, éticos, PRUDLVRXOHJDLVTXHSHUPHLDPVHXVSRVLFLRQDPHQWRV
Esse artigo tem por objetivo discutir o aborto numa perspectiva feminista. Assim, em um primeiro 
PRPHQWRKDYHUiXPDLQWHUORFXomRELEOLRJUi¿FDVREUHRDERUWRFRPRDSDUHFHHPSHVTXLVDVFLHQWt¿FDVQD
PtGLDHHPGXDVREUDVGHOLWHUDWRVEUDVLOHLURV6HPDSUHVHQWDUDQiOLVHVRXGLUHFLRQDPHQWRVFRQFOXVLYRV
o intuito dessa primeira parte será relacionar dados, fatos cotidianos, leis e ideias correntes sobre aborto, 
UHODFLRQDQGRRVFRPSHVTXLVDVFLHQWt¿FDVHGRJPDVUHOLJLRVRVQXPHQIRTXHFUtWLFR3RVWHULRUPHQWHR
WHPDVHUiDSUHVHQWDGRFRPRIHQ{PHQRVRFLDOHSROtWLFRGLDORJDQGRFRPWHyULFDVFRQWHPSRUkQHDVGHJr-
nero.
Pensando sobre aborto a partir de cinco ilustrações
'HVWDFRDTXLLQLFLDOPHQWHTXHGLDORJRFRPREUDVOLWHUiULDVHRXWUDVFULDo}HVDUWtVWLFDVTXHDSUHVHQ-
WDPRWHPDGRDERUWRVREGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVSRUFRQVLGHUDUTXH
[...] a expressão literária pode ser tomada como uma forma de representação social e his-
WyULFDVHQGRWHVWHPXQKDH[FHSFLRQDOGHXPDpSRFDSRLVXPSURGXWRVRFLRFXOWXUDOXP
IDWRHVWpWLFRHKLVWyULFRTXHUHSUHVHQWDDVH[SHULrQFLDVKXPDQDVRVKiELWRVDVDWLWXGHV
RVVHQWLPHQWRVDVFULDo}HVRVSHQVDPHQWRVDVSUiWLFDVDVLQTXLHWDo}HVDVH[SHFWDWLYDV
DV HVSHUDQoDVRV VRQKRVH DVTXHVW}HVGLYHUVDVTXHPRYLPHQWDPHFLUFXODPHPFDGD
VRFLHGDGH H WHPSRKLVWyULFR>@ DSRQWD D KLVWRULFLGDGHGDV H[SHULrQFLDV GH LQYHQomR H
FRQVWUXomRGHXPDVRFLHGDGHFRPWRGRVHXDSDUDWRPHQWDOHVLPEyOLFR%25*(6
S
$VREUDVTXHXWLOL]RFRPRSRQWRGHSDUWLGDSDUDGLVFXWLUHDQDOLVDUDVFRQFHSo}HVHSUiWLFDVGHDERUWR
tratam de costumes em contextos urbanos e de províncias, demonstrando o desencadeamento de emoções, 
GLOHPDVHPHGRVSRUSDUWHGDVPXOKHUHVTXHGHVHMDPRXEXVFDPRSURFHGLPHQWRDOpPGDVUHDo}HVGRV
LQGLYtGXRVLQVHULGRVHPVXDVUHGHVVRFLDLVGHSDUHQWHVFRHYL]LQKDQoD/DQoRPmRDLQGDGH¿OPHVSDUD
SHUVFUXWDUFHUWRVWUDoRVGRIHQ{PHQRTXHUHJLVWUDPRDERUWRFRQWHPSRUkQHRHVXJHUHPPHGLGDVGHFDUi-
ter mais político, no sentido do direito ao corpo e autonomia sexual e reprodutivas das mulheres.
³$QJ~VWLD´XPGRVURPDQFHVGH*UDFLOLDQR5DPRVpXPDREUDGHQVDLQWHQVDHVRPEULD
6HXSHUVRQDJHPSULQFLSDOXPIXQFLRQiULRS~EOLFRFRPIUXVWUDo}HVUHODWLYDVjVVXDVPXLWDVDVSLUDo}HV
OLWHUiULDVSRVVXLXPDH[LVWrQFLDLQHUWHDTXDOQmRDWULEXLVHQWLGR2OLYURpXPHQUHGRGDVPHPyULDVH
KLVWyULDVGHVVHSHUVRQDJHPHVSHFLDOPHQWHDKLVWyULDGHXPDSDL[mRRVHXHQFDQWDPHQWRUHVVHQWLGRSRU
Marina, uma moça jovem, sua vizinha, de família pobre, e, segundo a percepção do narrador- personagem, 
bastante deslumbrada com bens materiais e em busca constante de um “bom casamento”.
(OHHQYROYHVH¿QDOPHQWHFRP0DULQDFRPTXHPPDQWpPXPUHODFLRQDPHQWRUHVSHLWRVRHWUD-
dicional, mas logo é abandonado pela sua musa, substituído por Julião Tavares, um homem rico e inde-
OLFDGRFRPTXHP0DULQDPDQWpPXPDUHODomRFRQWXUEDGDFRQVWDQWHPHQWHREVHUYDGDHDFRPSDQKDGD
SRUVHXYL]LQKR6HPSUHjHVSUHLWDHQWUHJXHjVXDREVHVVmRSDWHQWHSRU0DULQDDOJXPWHPSRGHSRLVHOH
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GHVFREUHTXH-XOLmR7DYDUHVMiFLUFXODFRPRXWUDPXOKHUPDLVMRYHPHDEDQGRQDUD0DULQDTXHDVHXYHU
DSUHVHQWDVLQWRPDVQRWyULRVGHJUDYLGH]DFRPSDQKDGRVGHIRUWHDÀLomR
(PXPDPDQKmHOHVHJXHDPRoDSRUPXLWRVTXDUWHLU}HVGHVFRQ¿DQGRTXHHODSURFXUDPHLRVGHUH-
DOL]DUXPDERUWRHDSDUWLUGHHQWmRWHPJUDQGHVHGHPRUDGDVGLJUHVV}HVDFHUFDGDVLWXDomRTXHVHVXFHGH
$VUyWXODVYHUGHVGH'$OEHUWLQDHVWDYDPFHUUDGDVDSRUWDIHFKDGD(0DULQDOiGHQWUR
7UDQFDGDQXPTXDUWRGHLWDGDQDFDPD0DULQDVHGHL[DYDDSDOSDUGHPRUDGDPHQWH>@
'$OEHUWLQDHUDWHUULYHOPHQWHFULPLQRVD>@0DULQDHVWDYDGHLWDGDQXPDFDPDQRMHQWD
QDVSDUHGHVQRMHQWDVQmRKDYLDJUDYXUDVGHDQDWRPLDKDYLDTXDGURVGHVDQWRVUHWUDWRV
FRORULGRVSiJLQDVGHUHYLVWDV6HPODYDUDVPmRVGXUDVGHXQKDVFRPSULGDVHQHJUDV
'$OEHUWLQDH[DPLQDYDEUXWDOPHQWHRFRUSRGH0DULQD DUUDQKDQGRDPDFKXFDQGRD
URVQDQGR5$026S
Essa concepção do procedimento do aborto como ato punitivo é algo bastante comum no imagi-
QiULRVRFLDOVREUHDSUiWLFD&KDXtGHQRPLQD³DoRXJXHV´FHUWRVHVSDoRVGHVWLQDGRVjSUiWLFDGH
abortamento, lugares com cheiros e características degradantes, onde não há nenhum tipo de cuidado ou 
KXPDQLGDGH1RVWHUPRVGDSUySULDDXWRUD
2VDoRXJXHLURVVmRDoRXJXHLURVSRUTXHFRPSDUWLOKDPDLGHRORJLDUHSUHVVLYDDQWLDERUWRH
GHVFDUUHJDPVREUHDVPXOKHUHVRUDQFRUHRUHVVHQWLPHQWRSHORDWRTXHFLQLFDPHQWHVH
dispõem a realizar: não usam anestésicos, não há assepsia, o local de “trabalho” é organi-
zado de modo a marcar sua ilegalidade e nele prevalece o estilo “linha de montagem” ou 
GH³VXSHUPHUFDGR´8VDPOLQJXDJHPDJUHVVLYDFXOSDELOL]DGRUD)D]HPSURSRVWDVREVFH-
nas a mulheres ainda estendidas nas mesas de cirurgias. Em suma: transformam o aborto 
QXPDWRGHFDVWLJRHSXQLomRPDQHLUDSHODTXDO LPDJLQDP³QRUPDOL]DU´XPDFRQGXWD
³GHVYLDQWH&+$8ËS
5HVVDOWDVHDTXLTXHQRFDPSRGRVDERUWRVFODQGHVWLQRVQR%UDVLOKiGHIDWRHVVHWLSRGHHVSDoR
PDVpUHVHUYDGRjVPXOKHUHVSREUHVHQHJUDVVHPFRQGLo}HVGH¿QDQFLDUDERUWRVHPFOtQLFDVSDUWLFXOD-
UHVQDVTXDLVKiDREVHUYkQFLDGHUHGXomRGHGDQRVQRSURFHGLPHQWR2VGDQRVFDXVDGRVSHODSUiWLFDGR
aborto são bastante discutidos e dizem respeito a uma perversa associação de fatores jurídicos, religiosos, 
PRUDLVHFXOWXUDLVTXHSURtEHPHHVWLJPDWL]DPHVVDSUiWLFDRXDLQWHQomRGHID]rOD
Em sua digressão acerca do aborto realizado por sua amada, o personagem de Ramos prossegue:
3HQVDQGREHP'$OEHUWLQDDWHQWDUDDSHQDVFRQWUD'HXVHFRQWUDDSiWULD6HDTXLORIRVVH
julgado pelo júri, o promotor gritaria um discurso patético, e os jurados se arrepiariam 
FRPLQGLJQDomR6HRFXUDGD6pRXYLVVHXPSHFDGRWmRJUDQGHQRFRQIHVVLRQiULRGDULD
jVGXDVPXOKHUHVSHQLWrQFLDGXUD>@0DULQDHQYHOKHFHUDHVHSXUL¿FDUDGHSRLVGRWUD-
EDOKRGDRXWUD,QXWLOL]DUDQDVHQWUDQKDVXPDFRLVDUXLPTXHVHDWRUPHQWDULDVHYLYHVVH
DJXHQWDULD FRLFHVSRURQGHDQGDVVH >@$WLUHOKHQD FDUD FRP UDLYD3XWD 5$026
S
eFXULRVRTXHDVLQWHUGLo}HVHYDORUHVQHJDWLYRVDWULEXtGRVjSUiWLFDGRDERUWRQDpSRFDGDREUDVX-
SUDFLWDGDSULPHLUDPHWDGHGRVpFXOR;;VmRDLQGDEDVWDQWHDWXDLV8PH[HPSORGLVVRpDIRUPDFRPR
lidar com juízes, promotores, padres; o aborto ainda é alvo de controle, caso de polícia, embora hajam os 
³QyV´DVFRQWUDGLo}HVFRPRGHVWDFD&KDXtUHIHULQGRVHDRIDWRGRDERUWRGL¿FLOPHQWHVHUSXQLGR
QDHVIHUDMXUtGLFDDSHVDUGDDOWDLQFLGrQFLDGDSUiWLFDDOpPGRIDWRGHRDERUWRWHUVLGRKLVWRULFDPHQWHXP
LQVWUXPHQWRH¿FD]SDUDSUHVHUYDURVFDVDPHQWRVHYLWDQGRRQDVFLPHQWRGH³¿OKRVLOHJtWLPRV´IUXWRV
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de relações extra-conjugais.
5HERXoDVH'XWUDSGHVWDFDPTXH³RDERUWRDRORQJRGDKLVWyULDIRLSURLELGRRXSHU-
mitido conforme interesses econômicos e políticos de cada época”. O século XVIII foi um marco na 
KLVWyULDHQDVUHSUHVHQWDo}HVVRFLDLVVREUHRDERUWRQRRFLGHQWHSRLVIRLTXDQGRVHSDVVRXDSULYLOHJLDUR
IHWRTXHDQWHVHUDFRQVLGHUDGRDSHQDVXPDSrQGLFHGRFRUSRIHPLQLQR1XPFRQWH[WRGHJUDQGHVUHYROX-
ções, urbanização, formação de cidades e recrutamento massivo de trabalhadores, o aborto tornou-se algo 
FRPEDWLGRQmRFRQYHQLHQWHQDPHGLGDHPTXHVXDDOWDLQFLGrQFLDVLJQL¿FDULDUHGXomRGDTXDQWLGDGHGH
WUDEDOKDGRUHV±SRVWXUDTXHJDQKRXHQGRVVRQRVHLRGD,JUHMD&DWyOLFD
$SULPHLUDOHJLVODomRTXHIDODYDH[SOLFLWDPHQWHVREUHSURLELomRGRDERUWRQR%UDVLOGDWDGH
VHPDYDQoRVVLJQL¿FDWLYRVDWpRDQRGHQRTXDOIRLSURPXOJDGRRDWXDO&yGLJR3HQDO$QWHVGHVVH
~OWLPRRDERUWRHUDDPSODPHQWHFRQGHQDGRHPTXDOTXHUFLUFXQVWkQFLDFRPDOJXQVDWHQXDQWHVVXEMHWLYRV
HGHGLItFLOPHQVXUDomR2&yGLJRGHSRUVXDYH]SUHYrHQWUHVHXVDUWLJRVHTXHpSDVVtYHO
GH UHFOXVmRSURYRFDUDERUWRFRPRX VHPRFRQVHQWLPHQWRGDJHVWDQWHSRUpPFODVVL¿FDFRPR³DERUWR
QHFHVViULR´DTXHOHTXHRFRUUHTXDQGRQmRKiRXWURPHLRGHVDOYDUDYLGDGDJHVWDQWHHTXDQGRDJUDYLGH]
pUHVXOWDQWHGHHVWXSUR,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHQR~OWLPRFDVRDLQWHUUXSomRQmRpREULJDWyULDHGHYH
necessariamente, ser precedida de consentimento da gestante.
$FUHVFHQWHVHDTXLTXHHPDEULOGHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOMXOJRXSURFHGHQWHXPDDomR
DMXL]DGDSHOD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVHP6D~GH&176RTXHVLJQL¿FRXQDSUiWLFD
UHWLUDUDLQWHUUXSomRGHJUDYLGH]QRFDVRGHIHWRVDQHQFpIDORVGRVHQTXDGUDPHQWRVVXVFHWtYHLVjSXQLomR
SDUDDPXOKHUTXHFRQVHQWHHRSUR¿VVLRQDOTXHUHDOL]DRSURFHGLPHQWR3RUWDQWRDSDUWLUGHHQWmRpSRV-
VtYHOTXHVHUHDOL]HDERUWRQHVVHFDVRHVSHFt¿FRLQFOXVLYHHPKRVSLWDLVGDUHGHS~EOLFD
2XWUDREUDOLWHUiULDTXHSRGHVXVFLWDUWHPDVHLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVVREUHRDERUWRp³6RPRVWR-
GRVLQRFHQWHV´OLYURGH2*5HJRGH&DUYDOKRHVFULWRUSLDXLHQVHFRQWHPSRUkQHRTXHHPVXDV
REUDV±H[LVWHQFLDLVFUtWLFDVHLQWHQVDV±GLVFRUUHVREUHRSHQVDPHQWRHDQDWXUH]DKXPDQDDVUHODo}HVGH
yGLRDPL]DGHDPRUHULYDOLGDGHLQVWDXUDGDVHQWUHIDPtOLDVHLQGLYtGXRVQXPSHTXHQRHKLVWyULFRPXQLFt-
pio do interior do Piauí, Oeiras, primeira capital do Estado.
8PDGDVSHUVRQDJHQVGROLYUR3HGULQD¿OKDGRVDFULVWmRGDFLGDGHHSRUWDQWRH[FOXtGDGRVFLUFXL-
tos de circulação da elite local, apaixona-se por Raul, jovem médico, habitante do “sobrado”, propriedade 
GHXPDGDVIDPtOLDVORFDLVPDLVULFDVHSRGHURVDV$SyVDOJXQVHQFRQWURVDPRURVRVFRPHVSHUDQoDGH
LQVWLWXLUDREULJDomRGHFDVDPHQWRDSDUWLUGRHVWDEHOHFLPHQWRGHUHODo}HVVH[XDLV3HGULQDYrVHJUiYLGD
HDEDQGRQDGDSHORSDUFHLURTXHDRVDEHUGHVXDFRQGLomRDEVWpPVHGHDSRLiODRXGHLQVWDXUDUFRPSUR-
PLVVRIRUPDOFRPHODHR¿OKR
Em um estado lancinante de angústia e desespero, Pedrina segue seus dias e noites perdida em 
SHQVDPHQWRVVXLFLGDVHKRPLFLGDVVHPHQFRQWUDUQHQKXPDVDtGDVHPQLQJXpPTXHOKHGrDSRLRH[FHWR
'XOFHVXDDPLJDHH[QRLYDGH5DXO$OJXQVKRPHQVORFDLVDRSHUFHEHUWUDoRVQRFRUSRGH3HGULQDTXH
LQGLFDYDPDJUDYLGH]³GHUDPVHDLQWLPLGDGHV´&$59$/+2SSHUGHUDPRFXLGDGRHDGHOL-
FDGH]DFRPUHODomRDHODSRLVQDTXHODVSDUDJHQVPXOKHUSREUHHMi³GHVIUXWDGD´SRUXPKRPHPWRUQDYD
se, automaticamente, de domínio público.
(PXPDPDQKmTXHVXFHGHXXPDQRLWHHPFODURjVYROWDVHQWUHSRVVLELOLGDGHVGHOLYUDUVHGDJHVWD-
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omRHGH³FDLUQDYLGD´SURVWLWXLomR~QLFRGHVWLQRSRVVtYHOSDUDXPDPXOKHUFRP¿OKRVHVHPPDULGRHP
2HLUDV3HGULQDVRIUHXXPDFLGHQWHTXHGHVHQFDGHRXHPXPDERUWRIDWRTXHDFLRQRXXPDVpULHGHPLWRV
PHGRVHFXOSDVLQ¿QGiYHLVUHIRUoDGRVSHODVWHVWHPXQKDVGRDFRQWHFLPHQWR
(LVSRUpPTXHRSpUHVYDODID]HQGRDFDLUGHEUXoRVQRVRORFRPXPDGRUWHUUtYHOQR
YHQWUH>@±1mR'XOFHMiQmRVRXGLJQDGHYLYHU±(SRUTXHQmR"&DtVDEHQGRTXH
SRGHULDDERUWDU>@±0HX'HXVRDERUWR'XOFHWUHPLDHQFRVWDGDQDSDUHGHHPTXHVH
DPSDURX1XQFDLPDJLQRXTXHKRXYHVVHWDQWRVRIULPHQWRWDQWRGHVHVSHURQRSDUWR$Wp
XPVLPSOHVDERUWR1mRHVWDULDDQDWXUH]DH[LJLQGRGHPDLVGHXPDSREUHPXOKHUDTXHP
URXERXR¿OKRHPJHVWDomR"(3HGULQDDJHPHUFRPDVSDUWHVtQWLPDVjPRVWUDVXMHLWDj
KXPLOKDomRGDSLRUHVSpFLH3RUTXr"&$59$/+2S
5HEXoDVH'XWUDDSUHVHQWDPXPDVpULHGHSHVTXLVDVTXHDWHVWDPTXHRDERUWRPDUFDLQWHQ-
VDPHQWHDYLGDGHXPDPXOKHUHTXHHVVDH[SHULrQFLDpSHUPHDGDGHVHQWLPHQWRVFRQWUDGLWyULRVSHUVH-
FXWyULRVHSXQLWLYRVDSHVDUGDFHUWH]DGHVVDVPXOKHUHVVREUHVXDLQFDSDFLGDGHRXDLQFRQYHQLrQFLDGH
XP¿OKRQDTXHOHPRPHQWRGHVXDYLGDSRUQmRSRVVXtUHPFRQGLo}HVGHDVVXPLURSDSHOVRFLDOPDWHUQR
QHPGHVHMDUVHVXEPHWHUDRVVLQWRPDVHSURFHGLPHQWRVSUySULRVGRVSHUtRGRVGHJUDYLGH]HSDUWR(VVD
PL[yUGLDGHSHQVDPHQWRVHHPRo}HVWHPVLGRGHVHQFDGHDGRUDGHWUDQVWRUQRVPHQWDLVSDUDPXLWDVGHVVDV
mulheres, como a depressão.
(VVDVDXWRUDVGHVWDFDPDLQGDTXHWRGDHVVDFXOSDHDÀLomRRFRUUHPSRUTXHHVVDVPXOKHUHVVHVHQWHP
³HPGtYLGDSDUDFRPRVYDORUHVPRUDLVHUHOLJLRVRV$VPXOKHUHVVHQWHPTXHDJLUDPFRQWUDVXDSUySULD
QDWXUH]DHFRQWUDRTXHpYDORUL]DGRVRFLDOPHQWHGHYHQGRVHJXQGRHODVSDJDUSHORTXH¿]HUDPQDIRUPD
GHXPFDVWLJR´5(%28d$6('875$S3RUWDQWRDH[SHULrQFLDGHDERUWDPHQWRpSDUDDV
mulheres, relatado como algo traumático, um drama existencial, cuja superação é um processo longo, de 
VRIULPHQWRFRQWtQXR6HJXQGR&KDXtKiWUrVJUDQGHVGLOHPDVTXHSHUPHLDPRDERUWRFRPRSUiWLFD
social: o fato de ser ele considerado um pecado, um crime e um assassinato.
(VVHFDVWLJRSRUVXDYH]PXLWRHPERUDMiVHMDOKHVLPSXWDGRSRUSURFHVVRVSVtTXLFRVDXWRLPSLQ-
gidos, são, também, em muitos casos, externos, promovidos por terceiros, por familiares, padres, insti-
WXLo}HVS~EOLFDV OHJLVODo}HVHSUR¿VVLRQDLVGHVD~GH(VVHV~OWLPRVSRUPHLRGHIXVWLJDo}HVQRFRUSR
±GHPRUDQRSURFHGLPHQWRFOtQLFRRXQmRXWLOL]DomRGHDQHVWpVLFRV±VLWXDPVHFRPRRVH[HFXWRUHVGRV
FDVWLJRVGLYLQRVPRUDOL]DGRUHVGDVPXOKHUHVTXHSURYRFDPDERUWRV
(P³6RPRVWRGRVLQRFHQWHV´pXPERWLFiULRTXHDWHQGHRFKDPDGRGH'XOFHSDUDVRFRUUHUDDPLJD
E ele nega-se a utilizar anestesia em Pedrina, como ilustra o trecho:
2IDUPDFrXWLFRYLURXVHFRPRVROKRV~PLGRV>@'XOFHDEDL[RXDYLVWDWDPEpPHPR-
FLRQDGD±'LJDPHXPDFRXVDVHX(UQHVWR±SHUJXQWRXHPVHJXLGDSDUDVDWLVID]HUD
FXULRVLGDGH4XDODUD]mRSRUTXHRVHQKRUQmRGHXDDQHVWHVLDORJRQRFRPHoR"3HGULQD
QmRWHULDGRUHV6HX(UQHVWRTXHMiKDYLDDSDQKDGRDPDOHWDSUDVDLUSDURXMXQWRDSRUWD
6LPHXSRGHULDWrODDQHVWHVLDGRDQWHV0DVSUHIHULTXHHODVRIUHVVHWXGRFRQVFLHQWH
&RPR"LQVLVWLX'XOFHDELVPDGD
6HX(UQHVWRQmRUHVSRQGHX&$59$/+2S
'HVWDFDVHTXHQHVVHFDVRRDERUWRQmRIRLSURYRFDGRDWHQWDWLYDGHSXQLomRSRUSDUWHGRSUR¿V-
VLRQDOGHYHXVHSDUDDOpPGRIDWRGHQmRKDYHUFHUWH]DVREUHDLQWHQomRGRDWRDXPDDGYHUWrQFLDFRP
UHODomRDRFRPSRUWDPHQWRVH[XDOGH3HGULQDXPDPXOKHUVROWHLUDHSREUHTXHYLYHQXPDVRFLHGDGHFXMDV
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LGHLDVGHKRQUDHSXUH]DHVWmRHVWULWDPHQWHDWUHODGDVDVXDVH[XDOLGDGHSUHVHUYDomRGDYLUJLQGDGH
5RGULJXHVDSUHVHQWDXPDGLVFXVVmREDVWDQWHLQWHUHVVDQWHFRPUHODomRDRFDVWLJRQRFRUSR
FRPLQWHQomRGHFXUDUHUHGLPLUDVDOPDVHUUDQWHV6LWXDQGRRGHEDWHQRSHUtRGRPHGLHYDOiSLFHGHVVHWLSR
GHSUiWLFDGHÀDJHORHPQRPHGDIpHGDSXUH]DGHDOPDH[SOLFDTXH
DWRUWXUDVHLQFRUSRUDQRVVLVWHPDVVLPEyOLFRV>@QRFDVRGDPHQWDOLGDGHPHGLHYDOHUD
SRVVtYHOMXVWL¿FiODSRUXPDDomRVREUHRHVStULWRSRUPHLRGDTXLORTXHFKDPDPRVGH
corpo: todos os sofrimentos impingidos ao corpo eram sofrimentos estabelecidos sobre 
a alma e vice-e-versa. A tortura, por esta razão, até mesmo poderia ser uma garantia de 
VDOYDomRQDTXHOHFRQWH[WRVLPEyOLFR(ODDQWHFLSDULDQHVWDYLGDRSDJDPHQWRGHXPD
GtYLGDSRWHQFLDOPHQWHUHVHUYDGRSDUDDRXWUD52'5,*8(6S
O castigo, a punição, o aborto sem anestésico ou analgésico tem por objetivo, portanto, chamar 
atenção para a necessidade de reparação de dois erros: o primeiro deles o aborto em si, e o segundo os 
FRPSRUWDPHQWRVGDPXOKHUODVFLYDGHVH[XDOLGDGHLUUHIUHiYHOH³LQIRUPDO´TXHOHYDUDPDRDERUWRTXDLV
sejam: o sexo fora do casamento, a prostituição, a “desonra” e a negação da maternidade.
6DUPHQWRH[S}HXPUDFLRFtQLRLQWHUHVVDQWHTXDQWRjOHJLVODomREUDVLOHLUDTXHSUHYrDSRV-
VLELOLGDGHGHDERUWRTXDQGRDJHVWDQWHIRLYtWLPDGHYLROrQFLDVH[XDO2DXWRUOHYDQWDDGLVFXVVmRVREUHR
HVWXSURMXVWL¿FDURDERUWRSHUDQWHHVVDOHLQRVHQWLGRHPTXHDPXOKHUQmRTXLVDUHODomRVH[XDOQmRGHVH-
jou o sexo fora do casamento e desprotegido. Ou seja, caso ela tivesse consentido, feito por livre vontade, 
WHULDTXH±FRPSXOVRULDPHQWH±DVVXPLUVHX³HUUR´
³8PDKLVWyULD6HYHULQD´FXUWDPHWUDJHPGLULJLGRSRU'pERUD'LQL]H(OLDQH%UXP WUDWD
GDKLVWyULDGHXPDPXOKHUSURYHQLHQWHGD]RQDUXUDOGRHVWDGRGH3HUQDPEXFRJUiYLGDGHXPIHWRDQHQ-
FpIDORLQWHUQDGDSDUDDUHDOL]DomRGRDERUWROHJDOHPRXWXEURGHH[DWDPHQWHTXDQGRR6XSUHPR
7ULEXQDO)HGHUDOUHYRJRXDOLPLQDUTXHSHUPLWLDRDERUWRGHIHWRVVHPFpUHEURSRUSUR¿VVLRQDLVGHVD~GH
inclusive na rede pública.
6HYHULQDSHUVRQDJHPSULQFLSDOGRGRFXPHQWiULRLPSHGLGDGHID]HURDERUWRjVSRUWDVGDVDODGH
FLUXUJLDFRPHoRXHQWmRXPDVDJDHPEXVFDGHDXWRUL]DomR-XGLFLDOSDUDTXHPpGLFRVSXGHVVHPUHDOL]DUR
procedimento, esbarrando nos limites da burocracia estatal e do Judiciário, além de imposições religiosas 
pWLFDVGHPpGLFRVTXHVHGHFODUDQGRFRQWUDRSURFHGLPHQWRHIXQGDPHQWDQGRVHQDQRYDGHFLVmRUHFX-
savam-se a viabilizar o abortamento.
$R¿QDO6HYHULQDSDVVDSHODVGRUHVGRSDUWRpREULJDGDDOHYDUDJUDYLGH]DWpXPHVWiJLREDVWDQWH
DYDQoDGRHDSURORQJDURVRIULPHQWRTXHHUDR¿OKRQmRVHPRYLPHQWDUHPVHXYHQWUH7HYHTXHYLYHQFLDU
um luto prolongado e construir uma perda cada vez mais inserida em sua subjetividade e sua rede de pa-
UHQWHVFR'LQL]HPXPGHVHXVDUWLJRVFODVVL¿FDHVVDVLWXDomRFRPRFULPHGHWRUWXUDQRTXDOR
IHWRWHYHSURWDJRQLVPRHPGHWULPHQWRGDKLVWyULDGHVJDVWHHPRFLRQDOHGHVHVWDELOL]DomRGHXPDPXOKHU
$~OWLPDFHQDGR¿OPHpRFRUWHMRGHXPSHTXHQRFDL[mREUDQFRDFRPSDQKDGRSRUPXLWDVSHVVR-
DVGDFRPXQLGDGHHSDUHQWHVGH6HYHULQDHGHVHXFRPSDQKHLUR$OpPGLVVRIRLIHLWDXPDIRWRJUD¿DGD
FULDQoD&RPRGHVWDFD+RODQGDS³DVSRUWDVGRVRFLDOVHDEUHP´HQHVVHFDVRVHDEUHPGH
PDQHLUDGHVQHFHVViULDVREDOWRFXVWRDWRGRVRVHQYROYLGRVQDUHGHVRFLDOGHVHXVSDLV1RVFUpGLWRV¿QDLV
XPFRUGHOpFDQWDGRHQTXDQWR[LORJUDYXUDVLOXVWUDPDSHUHJULQDomRGH6HYHULQDHDOHWUDGRFRUGHOGL]TXH
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³RVKRPHQVGHWRJDHGHEDWLQDQmRTXLVHUDPSDUDURVRIULPHQWR´
3RU¿PXPD~OWLPDREUDDTXLXWLOL]DGDSDUDHPHUVmRGHWHPDVHQXDQFHVDFHUFDGRDERUWRpR¿OPH
FKDPDGR2DERUWRGRVRXWURVGH&DUOD*DOOR$REUDDFRPSDQKDPXOKHUHVTXHYLYHQFLDPSURFHV-
VRVGHDERUWDPHQWRSRUYLDVOHJDLVHFROKHGHSRLPHQWRVGHRXWUDVPXOKHUHVTXHSRUGLYHUVDVFLUFXQVWkQ-
cias, optaram pela interrupção de suas gravidezes. Inicialmente, é retratado o cotidiano de um hospital da 
UHGHS~EOLFDTXHSRVVXLRVHUYLoRGHDERUWROHJDO
0XLWRVGLOHPDVGRJPDVHFULVHVDFRPSDQKDPRVGHSRLPHQWRVDRORQJRGR¿OPH8PDDGROHVFHQWH
GHWUH]HDQRVYtWLPDGHHVWXSURFLWDSULQFtSLRVUHOLJLRVRVPXLWDVYH]HVD¿UPDQGRVDEHUTXH³'HXVpFRQ-
WUDLVVR´PDVUHLWHUDQGRDVXDHVSHUDQoDGHTXH(OHFRPSUHHQGDVHXVPRWLYRVHFLUFXQVWkQFLDV2XWURFDVR
SUHVHQWHQR¿OPHpGHXPDPXOKHULPHUVDHPXPFDVDPHQWRYLROHQWRHLQIHOL]QRTXDOHUDFKDQWDJHDGD
SHORFRPSDQKHLURHVRIULDQRVkPELWRVVH[XDOItVLFRSVLFROyJLFR$SyVVRIUHUXPHVWXSURGRPpVWLFRHOD
recorreu a um aborto solitário e desamparado, administrando muitos julgamentos, inclusive do marido, 
TXHGHVHMDYDRQDVFLPHQWRGHPDLVXP¿OKRSDUDGL¿FXOWDUR URPSLPHQWRFRQMXJDO(PVHXGLVFXUVR
WDPEpPDSDUHFHPLQGLFDGRUHVGHHVSHUDQoDQRSHUGmRGLYLQRSRUFRQWDGHVXDVFLUFXQVWkQFLDVGDSHFX-
OLDULGDGHGHVXDYLGDHDFRQMXQWXUDHPTXHVHGHXRDERUWR
Em outra cena, é interessante observar a intensa busca por indícios de falsas acusações de estupro 
SRUSDUWHGRVSUR¿VVLRQDLVTXHDFROKHPHHQFDPLQKDPHVVDVPXOKHUHV7DOLEH&LWHOLDRDQDOLVDUD
LPSOHPHQWDomRGHVHUYLoRVGHDERUWROHJDOHFRQVWDWDUFRPEDVHHPSHVTXLVDFLHQWt¿FDTXDQWLWDWLYDTXH
RQ~PHURGHDERUWRVQmRDXPHQWDUDH[SRQHQFLDOPHQWHDSyVDOHJDOL]DomRGDSUiWLFDQRVFDVRVHVSHFt¿FRV
SUHYLVWRVD¿UPDPTXHFRPLVVR
RXWURPLWRTXHVHHVERURDpDTXHOHFRQVWUXtGRFRPEDVHQRLPDJLQiULRTXHDWULEXLIUDJL-
lidade, debilidade moral, irresponsabilidade às mulheres, supostamente dissimuladas e 
PHQWLURVDVTXHIRUPDULDP¿ODVLQWHUPLQiYHLVQDVSRUWDVGRVVHUYLoRVGHDERUWROHJDOSDUD
EXUODUDVUHVWULo}HVOHJDLVHHQJDQDURVSUR¿VVLRQDLVGHVD~GH&,7(/,S
2XWUDPXOKHUTXHSDUWLFLSDGR¿OPH UHODWD WHU UHDOL]DGR WUrV DERUWRV VHQWHVH³PmHGHDQMRV´H
DSHVDUGDYR]HGD H[SUHVVmR VHUHQD D¿UPDTXHDERUWDU pXPDGHFLVmRGXUDGLItFLO TXH WUD]JUDQGHV
DUUHSHQGLPHQWRV³pFRPRPRUUHUHYROWDUGHQRYR´(ODDFUHGLWDHHVSHUDTXHVHUiFDVWLJDGDSRU'HXVH
UHLWHUDTXHRSURFHVVRGHDERUWDPHQWRVHMDHOHDFLGHQWDORXSURYRFDGROHJDORXFODQGHVWLQR³pXPDSHUGD
XPDDJUHVVmRQmRWHPMHLWR´$TXLQRYDPHQWHVHUHPHWHD&KDXtSTXHD¿UPDTXH³VLPEROL-
FDPHQWHRDERUWRpLQYHVWLGRGHXPDFDUJDDIHWLYDPDLVGUDPiWLFDTXHDH[WUDomRGHXPGHQWHRXGHXP
DSrQGLFHDLQGDTXHFOLQLFDPHQWHVHMDWmRRXPDLVVLPSOHV´
9DOH OHPEUDU TXH XPD SURSRVWD YLiYHO H SHUWLQHQWH GH OHJDOL]DomR GR DERUWR QR%UDVLO SUHYHULD
necessariamente, planejamento familiar, educação sexual, acesso à informação em todos os níveis e dis-
WULEXLomRGHFRQWUDFHSWLYRV$TXDQWLGDGHVLJQL¿FDWLYDGHDERUWRVFODQGHVWLQRVHDVVLWXDo}HVYH[DWyULDV
H[WUHPDVHVXLFLGDVjVTXDLVPXLWDVPXOKHUHVVHVXEPHWHPVmRWDPEpPFRQVHTXrQFLDVGDDXVrQFLDGHXP
DSDUDWRHVWDWDOTXHFXPSUDVHXSDSHOGHHGXFDGRUODLFRHGHORQJRDOFDQFHDJLQGRSDUDDOpPGRVWDEXV
mitos ou medos, impostos por escolhas religiosas, de cunho pessoal e subjetivo.
2¿OPHDSUHVHQWDDLQGDGDGRVHVWDWtVWLFRVLQWHUHVVDQWHVHUHODWLYDPHQWHUHFHQWHVTXHD¿UPDPTXH
DSUR[LPDGDPHQWHPXOKHUHVPRUUHPSRUDQRHPWRGRRPXQGRHPFRQVHTXrQFLDGHDERUWRVLQVH-
JXURVHPDLVGHGHVWHVVmRIHLWRVQRVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWR1R%UDVLOD3HVTXLVD1DFLRQDOGH
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$ERUWR31$IHLWDSRU'LQL]H0HGHLURVLQGLFDTXH
DR¿QDOGDYLGDUHSURGXWLYDPDLVGHXPDDFDGDFLQFRPXOKHUHVMiIH]DERUWRRFRUUHQGR
RVDERUWRVHPJHUDOQDVLGDGHVTXHFRPS}HPRFHQWURGRSHUtRGRUHSURGXWLYRGDVPXOKH-
res, isto é, entre 18 e 29 anos. Não se observa diferenciação relevante na prática em função 
de crença religiosa, mas o aborto se mostrou mais comum entre mulheres de menor esco-
laridade [...] o aborto é um fenômeno comum na vida reprodutiva das mulheres brasileiras 
>@DR¿QDOGHVXDYLGDUHSURGXWLYDPDLVGHXPTXLQWRGDVPXOKHUHVQR%UDVLOXUEDQRIH]
DERUWR0('(,526S
'LQL]H0HGHLURVDRUHODWDUHPDWUDMHWyULDGDSHVTXLVDTXHFKHJRXDWDLVUHVXOWDGRVFRPHQ-
WDPVREUHRTXmRGLItFLOHGHVD¿DGRUpUHDOL]DUHVVHWLSRGHHVWXGRMiTXHH[LJHWUDWDUGHDVVXQWRVGHFXQKR
H[WUHPDPHQWHSULYDGRHPDLVGRTXHLVVRDGHQWUDURFDPSRGRVWDEXVGRVFULPHVHPHGRVKXPDQRV
SULQFLSDOPHQWHSRUTXHDSHVTXLVDQmRVHEDVHRXDSHQDVHPSURQWXiULRVRXGDGRVHVWDWtVWLFRVJHUDLVPDV
IRLUHDOL]DGDDWUDYpVGHTXHVWLRQiULRVXUQDVHGDGRVWDEXODGRV
0RWWDWDPEpPSHVTXLVDGRUDGRWHPDGLVFXWHRGLItFLOWUDWDPHQWRGHGDGRVHPHVWXGRVVREUH
DERUWR1XPDSHVTXLVDFRPPXOKHUHVGHFDPDGDVSRSXODUHVQRVXOGR%UDVLOHODD¿UPDTXHSRUPDLVTXH
HVWHMDFODURTXHDVPXOKHUHVUHDOL]DPRXMiUHDOL]DUDPSURFHGLPHQWRVDERUWLYRVHTXHQmRSRVVXHPFRQV-
truções discursivas de corpos abstratos ou higienizados pela medicina tradicional e pelos padrões burgue-
VHVGHDSUHHQVmRHOLGDFRPRFRUSRHODVVLOHQFLDPDRWUDWDUGRWHPDDERUWRIHQ{PHQRFODVVL¿FDGRSHOD
DXWRUDFRPR³UXLGRVRHÀDJUDQWH´FRQVWUXtGRSHORPHGRGR(VWDGRHGD,JUHMDDUUDLJDGRTXHWHUPLQD
SRUVHVREUHSRUDRVYDORUHVHSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVTXHFDUDFWHUL]DPRFRWLGLDQRGHVVDVPXOKHUHV(HVVH
VLOrQFLRUHYHUEHUDQDVSROtWLFDVS~EOLFDVQDVTXDLVRDERUWDPHQWRpXPWHPDFRPSRXTXtVVLPDUHFRUUrQFLD
QRVGLVFXUVRVHOHJLVODo}HVGDUHGHGHDVVLVWrQFLDjVD~GH
5HFHQWHDOYRGHSROrPLFDVHPEDWHVHDWRVS~EOLFRVpRSURMHWRGH/HLTXHGLVS}HVREUHR(VWDWXWR
GR1DVFLWXURGDWDGRGH1HVVDSURSRVWDRQDVFLWXURpRVHUKXPDQRFRQFHELGRPDVDLQGDQmRQDV-
FLGRLQFOXLQGRRVVHUHVJHUDGRVDSDUWLUGHUHSURGXomRDVVLVWLGDHQIDWL]DQGRTXH³DQDWXUH]DKXPDQD´p
reconhecida desde a concepção.
O projeto inclui ainda direitos sociais e civis ao nascituro como acesso à saúde e à não-discrimi-
QDomR7DPEpPRQDVFLWXURFRQFHELGRDWUDYpVGHDWRVGHYLROrQFLD HVWXSURQmRGHYHVRIUHU UHVWULomR
de direitos e deverá receber pensão alimentícia por parte do Estado até completar 18 anos. Essa ideia foi 
denominada por organizações feministas como “bolsa-estupro”.
$OyJLFDTXHGHOLQHLDHVVDLGHLDGHVFRQVLGHUDRVRIULPHQWRGDPXOKHUTXHWUD]R¿OKRQRYHQWUHTXH
DOpPGHWHUVRIULGRJUDYHYLROrQFLDVH[XDOVXEPHWHVHDXPDJUDYLGH]REULJDWyULDHDSURFHGLPHQWRVSDU-
turientes e puerperais. Causar culposamente um aborto, isto é, sem intenção, a partir da aprovação dessa 
OHLVHULDVX¿FLHQWHSDUDDOJXQVDQRVGHGHWHQomRSDUDDPmHeDOYRGHFUtWLFDVWDPEpPDSRVLomRH[DFHU-
EDGDPHQWHSXQLWLYDHHQFDUFHUDGRUDGDSURSRVWDGHOHJLVODomR3RU¿PR(VWDWXWRGR1DVFLWXURSUHYrD
inclusão do aborto no campo dos crimes hediondos.
$OpPGLVVRQRDQRSDVVDGRHVWHYHHPWUkPLWHXPDSURSRVWDQDTXDOSVLFyORJRVHRXWURVSUR¿VVLR-
QDLVGDVD~GHHVWDULDPDXWRUL]DGRVD³FXUDU´LQGtFLRVGHKRPRVVH[XDOLGDGHQRVLQGLYtGXRV'LQL]
FKDPDDWHQomRDLQGDSDUDR3URMHWRGH/HLQVHJXQGRRTXDO³HQWLGDGHVUHOLJLRVDVFRPUHSUHVHQ-
WDomRQDFLRQDOSDVVDULDPDFRPSRUDOLVWDGHQRWiYHLVDXWRUL]DGDDLQWHUSHODUR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO
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em matéria constitucional”.
$DXWRUDVXVWHQWDTXHDDSURYDomRGHVVHSURMHWRGHHPHQGDFRQVWLWXFLRQDOVHULDEDVWDQWHGHOHWpULD
SDUDDODLFLGDGHGR(VWDGRTXHHVWiDLQGDHPSURFHVVRGHFRQVWUXomRHLQVWDXUDomRKDMDYLVWDWDQWRVHVSD-
oRVGHQRVVDGHPRFUDFLDSDUWLGRVIUHQWHVSDUODPHQWDUHVHFROHWLYRVGHPDJLVWUDGRVMiHVWDUHPFRPSUR-
metidos com princípios declaradamente religiosos. A luta, portanto, deve se dar num sentido inverso, não 
na institucionalização de um Estado confessional, mas em avanços na implantação de um Estado laico.
3RU¿PDGHUUDGHLUDLOXVWUDomRDTXLSRVWDSDUDRIRPHQWRGRGHEDWHGL]UHVSHLWRDXPDPDWpULDPL-
GLiWLFDSXEOLFDGDHPQD$JrQFLD)ROKDVHJXQGRRTXDOXPDPHQLQDSHUQDPEXFDQDGHQRYH
anos, vítima de estupro pelo padrasto, submeteu-se a um procedimento de aborto. O padrasto confessou 
TXHDEXVDYDKiDOJXQVDQRVGHODHGHVXDLUPmPDLVYHOKDGHDQRVHVVD~OWLPDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD
3&'
3DUDRVPpGLFRVTXHDFRPSDQKDYDPRFDVRDPHQLQDFRUUHULDVpULRULVFRGHPRUWHFDVRRDERUWRQmR
IRVVHUHDOL]DGR/RJRKDYLDQHVVHFDVRRDF~PXORGHIDWRUHVVX¿FLHQWHVSDUDRDERUWROHJDOL]DGRDVLWXD-
omRGHYLROrQFLDVH[XDOHRULVFRGHPRUWHSDUDDJHVWDQWH$,JUHMD&DWyOLFDQDpSRFDUHSUHVHQWDGDQRHVWD-
GRGH3HUQDPEXFRSHORDUFHELVSR-RVp&DUGRVR6REULQKRH[FRPXQJRXDPmHGDPHQLQDHRVPpGLFRVTXH
UHDOL]DUDPRSURFHGLPHQWRDOHJDQGRTXH³DOHLGH'HXVHVWiDFLPDGHWRGDVDVFRLVDV´&KDPDVHDWHQomR
DTXLSDUDRIDWRGHRSDGUDVWRGDPHQLQDFXMDDWLWXGHSURPRYHXWRGDDVLWXDomRQmRIRLH[FRPXQJDGR
3DUD&DQGRWWLD,JUHMDFRPHVVHWLSRGHRULHQWDomRGHL[DGHODGRDVROLGDULHGDGHKXPDQD
VRERDUJXPHQWRGHGHIHQGHUDYLGDTXHGH¿QHLQH[RUDYHOPHQWHFRPRDOJRTXHVHGiDSDUWLUGDIHFXQ-
GDomRROYLGDQGRTXHRyYXORSHUWHQFHDRFRUSRIHPLQLQRTXHSRUVXDYH]WDPEpPJXDUGDDOLPHQWDH
YLDELOL]DDH[LVWrQFLDGHVVHHPEULmR(VVHSHQVDPHQWRFRQVWUyLGH¿QLo}HVPRUDLVVHXWLOL]DQGRGHGDGRV
JHQpWLFRVRPLWLQGRQR¿QDOGDVFRQWDVDFRPSUHHQVmRGRTXHpDYLGD
5RVDGR1XQHVUHLWHUDTXHpSUHFLVRHQIDWL]DUGXDVTXHVW}HVEDVLODUHVDRVHGLVFXWLUDERUWR
$SULPHLUDpTXHRSRVLFLRQDPHQWRGD,JUHMD&DWyOLFDFRPUHODomRDRDERUWRQmRpXQkQLPHQHPOLYUHGH
TXHVWLRQDPHQWRQRLQWHULRUGHVXDWHRORJLDTXHpEDVWDQWHSOXUDOHFRQWURYHUVD(RVHJXQGRSRQWRTXH
PHUHFHVHUGHVFRQVWUXtGRpDLGHLDFRUUHQWHGHTXHTXHPGHIHQGHRDERUWRGHVUHVSHLWDDYLGDSRLVHVVDp
XPDDVVHUWLYDHUU{QHDTXHOHYDHPFRQWDXPDGXDOLGDGHDSHQDVLOXVyULD
$FLrQFLDSRU VXDYH]QmRDSUHVHQWD FRQVHQVRTXDQWRDR LQtFLRGDYLGDTXHp FRQVLGHUDGRXP
SURFHVVRGHP~OWLSORVVLJQL¿FDGRV'HDFRUGRFRP6HJUHS³DFLrQFLDSRGHDSHQDVµLQIRUPDU¶
TXDQWRDRVIHQ{PHQRVELROyJLFRVTXHRFRUUHPHPTXDOTXHUIDVHGDµYLGD¶VHQGRSUREOHPD¿ORVy¿FRH
FRQFHLWXDODGHPDUFDomRGRLQtFLRGDYLGD´1DVEHODVSDODYUDVGH%RII
não dá para pensar a vida humana fora do contexto maior da vida em geral, da biosfera 
H GDV FRQGLo}HV HFROyJLFDV TXH VXVWHQWDPR SURFHVVR LQWHLUR >@ GHYHPRV HQWHQGHU D
vida humana processualmente. Ela nunca está pronta. Lentamente ela vai desenrolando 
RFyGLJRJHQpWLFRTXH FRQKHFHYiULDV IDVHV DWpTXHR VHU FRQFHELGRSRVVD WHU UHODWLYD
DXWRQRPLD>@HVWDPRVVHPSUHHPJrQHVH7RGRHVVHSURFHVVRpKXPDQR0DVHOHSRGH
VHULQWHUURPSLGRQXPDGDVIDVHVTXDQGRQmRFKHJRXDLQGDDVXDUHODWLYDDXWRQRPLD>@
GHYHPRVSURWHJHURPi[LPRSRVVtYHORSURFHVVRPDVGHYHPRVWDPEpPHQWHQGHUTXHHOH
SRGHVHULQWHUURPSLGRSRUP~OWLSODVUD]}HVXPDGHODVSHODGHWHUPLQDomRKXPDQD%2))
S
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'DLQWHUORFXomRFRPDVREUDVDUWtVWLFDVHDXWRUHVDFLPDFLWDGRVGHSUHHQGHVHTXHRDERUWRpXP
IHQ{PHQRFRPSOH[RFRPPXLWRVGHVGREUDPHQWRVPXOWLIDFHWDGRTXHLQFOXLDVSHFWRVVXEMHWLYRVVRFLDLV
FXOWXUDLVKLVWyULFRVHSROtWLFRV&HUWDPHQWHRVJUDQGHVGLOHPDVPRUDLVpWLFRVHUHOLJLRVRVTXHVHVLWXDP
DRUHGRUGRWHPDWrPDYHUFRPDGHWHUPLQDomRGRLQtFLRGDYLGD3RVLFLRQDPHQWRVFRQVHUYDGRUHVHQ-
YROYHPRDERUWRHPXPDXUDGHVtPERORVOLJDGRVDRSHFDGRFULPHHPRUWHLGHLDVTXHVmRLQWHQVDPHQWH
DEVRUYLGDVSHODVPXOKHUHVTXHDERUWDPGHOLEHUDGDPHQWHRXQmR
1R%UDVLOpLQWHUHVVDQWHQRWDUTXHRVDUJXPHQWRVDQWLDERUWRVLWXDPVHHPXPVLVWHPDGHSRGHUHV
TXHGiDRIHWRFRQGLomRGHSHVVRDHjJUiYLGDRVWDWXVGHPmH(VVD~OWLPDp¿JXUDFHQWUDOQDFRQVWLWXLomR
GHXPVLVWHPDGHSDUHQWHVFREXUJXrVLGHDOIRUPDOL]DGRSHOR(VWDGRHSHOD,JUHMDKHWHURQRUPDWLYRGH-
cente, moralmente respeitável e ideologicamente viável no modelo vigente.
Assim, a interdição do direito de decidir interromper uma gestação indesejada tem sentido à medida 
TXHDWULEXLDUELWUiULDHFRPSXOVRULDPHQWHDRIHWRVWDWXVGHSDUHQWHXPVHUVRFLDOL]DGRSDVVtYHODULWXDLV
IXQHUiULRVLGHQWLGDGHHOXJDUQRVLVWHPDGHSDUHQWHVFRGHVXDPmHRXVHXVSDLV
Conversando sobre gênero, feminismo e aborto
5RVDOGRDRTXHVWLRQDUVHDFHUFDGRIDWRGHDVPXOKHUHVQDPDLRULDGDVVRFLHGDGHVFRQKHFL-
GDVVHUHPFRPSUHHQGLGDVFRPRVHUHVLQIHULRUHVHWHUHPH[LVWrQFLDVPDUFDGDVSRUP~OWLSODVUHVWULo}HVGH
GLYHUVDVQDWXUH]DVDVVLQDODTXHHVVHIDWRWHPPXLWRDYHUFRPXPD³DQLPDOLGDGHIHPLQLQD´PDLVSDWHQWH
PHQVWUXDomRDPDPHQWDomRSDUWRHWFTXHID]FRPTXHDVPXOKHUHVJDVWHPEDVWDQWHWHPSRQDJHUDomR
HFULDomRGRV¿OKRV7XGRLVVRGHVHQFDGHLDHPGXDVRULHQWDo}HVGHUHDOLGDGHSDUDPXOKHUHVHKRPHQVR
espaço doméstico e o espaço público, respectivamente. 
1HVVDOyJLFDDVPXOKHUHVWRUQDPVHVHUHVPDLVFRPSUHHQGLGRVDSDUWLUGDQDWXUH]DHGDUHFOXVmR
VHUHVPLVWHULRVRVGHVFRQKHFLGRVGLVWDQWHVVDJUDGRVRXSpU¿GRVPDUFDGRVSHORVPLWRVFRPSRGHUHV
PiJLFRVFDSD]HVGHFRQVSXUFDURXDEHQoRDUFDVRVHDSUR[LPHPGHFHUWRVHYHQWRVUHODWLYRVjGLQkPLFD
H[LVWHQFLDOHjVDWLYLGDGHVPDVFXOLQDV2571(53DUD2UWQHULVVRWHPRULJHPFRPRFRUSR
HDIXQomRGHSURFULDomRQDWXUDOIHPLQLQDELRORJLDTXHDFRORFDHPGHWHUPLQDGRVSDSpLVVRFLDLVWUD-
GLFLRQDLVFXOWXUDHHVVHV~OWLPRVSRUVXDYH]GHOLQHLDPXPDHVWUXWXUDSVtTXLFDIHPLQLQDGLIHUHQFLDGD
SVLTXH
'HDFRUGRFRP%RXUGLHXDGRPLQDomRPDVFXOLQDpLQFRUSRUDGDQRVLQGLYtGXRVDSDUWLUGDV
HVWUXWXUDVGHSHQVDPHQWRHGHIXQGDomRGRVRFLDOHVmRDSDUWLUGLVWRWRPDGDVFRPRQDWXUDLVMXVWL¿FDGDV
SRUIDWRUHVELROyJLFRVTXHSRVVXLULDPHPWHVHHPGHWHUPLQDo}HVLQH[RUiYHLV
Corroborando com esse debate numa perspectiva literária, Paulina Chiziane, escritora moçambicana 
TXHHPNicketche: uma história de poligamiaUHWUDWDROXJDUHD¿JXUDGDPXOKHUQDVRFLHGDGHHPTXH
vive, descreve:
)DODPRVGRVWDEXVGDPHQVWUXDomRTXHLPSHGHPDPXOKHUGHDSUR[LPDUVHGDYLGDS~EOL-
FD>@GRVPLWRVTXHDSUR[LPDPDVPHQLQDVGRWUDEDOKRGRPpVWLFRHDIDVWDPRVKRPHQV
do pilão, do fogo e da cozinha para não apanharem doenças sexuais, como esterilidade 
HLPSRWrQFLD'RVKiELWRVDOLPHQWDUHVTXHREULJDPDVPXOKHUHVDVHUYLUDRVPDULGRVRV
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PHOKRUHVQDFRVGHFDUQH¿FDQGRSDUDHODVRVRVVRVDVSDWDVDVDVDVHRSHVFRoR4XH
culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. Quando não chove, a culpa é 
delas. Quando há cheia, a culpa é delas. Quando há pragas ou doenças, a culpa é delas 
TXHVHQWDUDPQRSLOmRTXHDERUWDUDPjVHVFRQGLGDVTXHFRPHUDPRRYRHDVPRHODVTXH
HQWUDUDPQRVFDPSRVQRVPRPHQWRVGHLPSXUH]D&+,=,$1(S
(QWUHDVIXQo}HVTXHPDUFDPIRUWHPHQWHROXJDUGDPXOKHUQDVRFLHGDGHHQRVLVWHPDGHSDUHQWHVFR
HVWiDPDWHUQLGDGHQmRQRVHQWLGRGDSRVVLELOLGDGHELROyJLFDGHRULJLQDUHPVHXFRUSRQRYRVVHUHVPDV
QDSHUVSHFWLYDVRFLRFXOWXUDOGHDERUGDJHPGHVVHIHQ{PHQRFRPRpFRPSUHHQGLGRYLYHQFLDGRHRTXHVH
exige de seu exercício.
%DGLQWHUGHPRQVWUDFRPRRDPRUPDWHUQRpXPDFRQGLomRVRFLDOPHQWHFRQVWUXtGDTXHDWUHOD
DUELWUDULDPHQWHFRQGLFLRQDPHQWRVELROyJLFRVDOXJDUHVHSDSpLVVRFLDLVQDFXOWXUDRFLGHQWDO$DXWRUDWUDoD
XPTXDGURKLVWyULFRDSDUWLUGRTXDOHVVH³DPRUIRUoDGR´TXHDVPXOKHUHVWHQGHPDDVVXPLUQHPVHPSUH
H[LVWLXHPGLIHUHQWHVPRPHQWRVKLVWyULFRVVHQGRRLQIDQWLFtGLRHRHQYLRGH¿OKRVSDUDYLYHUQDFRPSD-
QKLDGHDPDVGHOHLWHDWpDGTXLULUHPDOJXPDFDSDFLGDGHFRJQLWLYDHUHODFLRQDOHYROWDUHPjFRPSDQKLDGD
mãe e demais familiares prática comum no período medieval.
A domesticação e moralização dos corpos femininos, para a autora, devem-se bastante à idealização 
da maternidade, embora essa não tenha sido um determinante isolado. E a implantação e fomento da ma-
WHUQLGDGHFRPRYDORUSRVLWLYRHLQVWLQWLYRGRVH[RIHPLQLQRGHXVHDWUDYpVGHGLVFXUVRV¿ORVy¿FRVWHROy-
JLFRVHSROtWLFRV5DJRGHVWDFDTXHLQ~PHUDVWHVHVFLHQWt¿FDVIRUDPSXEOLFDGDVPHVPRQR%UDVLO
DRORQJRGRVpFXOR;,;D¿UPDQGRDLQWHUUHODomRHQWUHWUDoRVELROyJLFRVGRFRUSRIHPLQLQRHDVSRVWXUDV
GHUHFDWRLQFOLQDomRjPDWHUQLGDGHHLQVWLQWRPDWHUQRWHVHVVX¿FLHQWHVSDUDFDWHJRUL]DUFRPRSDWROyJLFRV
RFRPSRUWDPHQWRGHPXOKHUHVTXHIXJLDPDHVVHVSDGU}HV
1XPDDERUGDJHPEDVWDQWHLQWHUHVVDQWH6HUUXULHUH[SORUDDLGHLDGDV³PmHVPiV´HFRPRR
LPDJLQiULRHDVH[SHULrQFLDVYLYLGDVUHWUDWDPHVVD¿JXUDFRPKRUURUHUHSXOVD,VVRSRUTXHKiXPDOHLWXUD
KHJHP{QLFDGHVWLQDGDDRWHUPR³PmH´TXHMiDSDUHFHQHFHVVDULDPHQWHHQYROYLGRSRUXPDDXUDVXJHVWLYD
GHERQGDGHDEQHJDomRHFXLGDGR³'RLVSVLFDQDOLVWDVLWDOLDQRVREVHUYDUDPTXHDPmHPipXPREMHWRGH
KRUURUGHUHSURYDomRXQkQLPHXPµWDEX¶$WDOSRQWRTXHPHVPRVHXVFROHJDVSVLTXLDWUDVQmRDTXHUHP
HQ[HUJDUQmRDTXHUHPUHFRQKHFHU6yDERDPmHH[LVWH´6(5585,(5S
0HGLDQWHHVVDVOHLWXUDVpLQWHUHVVDQWHREVHUYDUTXHRDERUWRIXQFLRQDULDHQWmRFRPRDQHJDomRGH
XPOXJDUHXPDIXQomRHVSHFt¿FRV6LJQL¿FDQmRSHUSHWXDURVLVWHPDFRPEDVHQDVHVFROKDVLQGLYLGXDLV
GHXPDVXSRVWD³PmHPi´'HO3ULRUHVGSKLVWRULFL]DQGRROKDUHVVREUHDPXOKHUTXHDERUWDYDQR
SHUtRGRFRORQLDOD¿UPDTXHDFRQFHSomRFRUUHQWHpTXHHVVD³URPSLDVHXDFRUGRFRPDQDWXUH]DHSDVVDYD
DVHUYLVWDHQWmRFRPRXPDWUDQVJUHVVRUDSRUTXHHUDODVFLYDFKHLDGHSDL[}HVOLELGLQRVDVLQFDSD]GH
DWHUVHjVH[XDOLGDGHVDXGiYHOHSURGXWLYDGRFDVDPHQWRGHQWURGRTXDORµFUHVFHLHPXOWLSOLFDLYRV¶VHULD
a regra”.
$VPXOKHUHVSHORYLpVGDQDWXUH]DSRVVXLULDPLQVWLQWRVHWHQGrQFLDVFRUSRUDLVTXHDVWUDQVIHUHP
DHVVHOXJDUPDWHUQRHSRULVVRRDERUWRpDTXLWDPEpPXPSRQWRLQWHUHVVDQWHSDUDDGLVFXVVmRGHVVH
OXJDUSRLVTXHDERUWDPHQWRVLJQL¿FDQHJDUHVVDH[LJrQFLDHTXLYDOHDWUDQVJUHGLUROXJDUGDUHSURGXWRUD
de novos seres, da principal responsável pela ampliação e preservação da rede de relações de parentesco.
7HyULFDVIHPLQLVWDVPXLWRHPERUDDOJXPDVQmRVHDXWRGH¿QDPDVVLPGHVGH6LPRQHGH%HDXYRLU
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0DUJDUHWK0HDG*D\OH5XELQDWp-XGLWK%XWOHUUHVJXDUGDGDVDVFUtWLFDVjVVXDVOLPLWDo}HVPHWRGROyJLFDV
HFRQWH[WXDLVSDUWHPGDFRQWHVWDomRGHVVHVSUHVVXSRVWRVHVWDJQDGRUHVSDUDDPERVRVJrQHURVGRTXHV-
WLRQDPHQWRGDQDWXUH]DFRPRGH¿QLGRUDGDRQWRORJLDGRVVHUHVLQDXJXUDQGRDLGHLDGHTXHDVUHODo}HV
SULYDGDVVmRWDPEpPSROtWLFDVHTXHVWLRQDQGRDVUHODo}HVGHJrQHURHSDUHQWHVFRSDUDDOpPGDVIXQFLRQD-
OLGDGHVGHVVHVVLVWHPDVHSDSpLVVH[XDLVGHVFRUWLQDQGRDVGHWHUPLQDo}HVVLPEyOLFDVGHSRGHUQRLQWHULRU
dos arranjos sociais.
2VHVWXGRVGHJrQHURHPkPELWRDFDGrPLFRGHDFRUGRFRP6FDYRQHQmRVmRQHXWURVPXLWR
pelo contrário, emergiram do diálogo entre academia e movimentos sociais comprometidos com ideais 
IHPLQLVWDVHFRPDH[SOLFLWDomRGDQmRQDWXUDOLGDGHGDVUHODo}HVGHGRPLQDomRHSRGHUGRJrQHURPDVFX-
OLQRFRORFDQGRHPHYLGrQFLDRSURFHVVRKLVWyULFRHFXOWXUDOTXHGHWHUPLQDPDGHVLJXDOGDGHSDWHQWHQDV
UHODo}HVHQWUHRVJrQHURVFODVVHVHUDoDVSDXWDQGRDVVLPQRYRVGHEDWHV
6D¿RWWLSD¿UPDTXH³RIHPLQLVPRFRPRXPDSHUVSHFWLYDSROtWLFRFLHQWt¿FDFXMRREMH-
tivo não consiste apenas em ampliar o acervo de saberes, mas também em criar mecanismos políticos para 
a construção da igualdade social entre homens e mulheres.” Os estudos feministas podem ser divididos 
HPIDVHVSRLVIRUDPHDLQGDVmRFRQVWDQWHPHQWHUHVVLJQL¿FDGRVGHDFRUGRFRPRVQRYRVROKDUHVHSHUV-
SHFWLYDVFLHQWt¿FDVHWHyULFDV
'HVWDUWHUHWRPDQGRRPRWHLQLFLDOGRDUWLJRpSRVVtYHOD¿UPDUTXHDUHSXOVDRKRUURUHDVUHDo}HV
negativas geralmente provocadas nas tentativas de se debater a possibilidade de interrupção de gravidez e 
o direito de decidir  o protagonismo das mulheres nessa escolha são provocados pela incursão acrítica em 
universos religiosos e legalistas em sentido estrito.
7RUQDUXPDJUDYLGH]XPDFRQGLomRFRPSXOVyULDVLJQL¿FDWHUXPDSHUVSHFWLYDXQLIRUPHHWRWDOGH
XPIHQ{PHQRTXHSRUVLpPXOWLIDFHWDGRHFRPSOH[R6LJQL¿FDDLQGDGHIHQGHUVHPDEHUWXUDGLDOyJLFD
ideias rígidas e pré-formatadas de conceitos maleáveis e plurais como os de pessoa, vida, morte, materni-
dade e parente.
Considerações 'nais
6HPLQWXLWRGHHQFHUUDURWHPDRXDSUHVHQWDUWHVHVFRQFOXVDVRTXHVHSURS{VDTXLIRLXPGLiORJR
LQFLSLHQWHDFHUFDGRDERUWRFRPRXPIHQ{PHQRVRFLDOFRPSOH[RSURFXUDQGRLQWHUSUHWiORVREXPDyWLFD
feminista e a partir de dados da realidade. Inicialmente, discorreu-se sobre o aborto a partir de obras literá-
ULDV¿OPHVHXPDUHSRUWDJHPGHJUDQGHFLUFXODomRWRGRVHOHVGHVWLQDQGRSDXWDVFDStWXORVRXPDQFKHWHV
a situações de interrupção de gravidez.
A natureza feminina atribui, pelo menos à maioria das mulheres, a possibilidade de gestação de um 
QRYRVHUKXPDQRHDRPHVPRWHPSRVHHVWDEHOHFHFXOWXUDOPHQWHTXHVmRHODVDVUHSURGXWRUDVGDYLGDGRV
FXLGDGRVGDSHUSHWXDomRGRSDUHQWHVFR1HVVDOyJLFDDERUWDUHTXLYDOHDQHJDUDPDWHUQLGDGHWUDQVJUHGLU
o papel feminino no sistema, negar traços culturais hegemônicos e nas normas sociais.
1R%UDVLORDERUWRDLQGDpXPWHPDFRQWURYHUVRHTXHSURYRFDKRUURUSHUPHDGRSRUUHSUHVHQWDo}HV
VLQLVWUDV'HIDWRpXPDVLWXDomREDVWDQWHGUDPiWLFDSDUDDVPXOKHUHVTXHRYLYHQFLDPSRUpPPXLWRVDX-
WRUHVVXVWHQWDPDWHVHGHTXHRGUDPDHDDÀLomRTXHPDUFDPRDERUWDPHQWRGL]HPUHVSHLWRPDLVDRVVLJQL-
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¿FDGRVVLPEyOLFRVTXHVHVLWXDPQRHQWRUQRGRWHPDGRTXHDRSURFHGLPHQWRHPVLFOLQLFDPHQWHVLPSOHV
9DOHGHVWDFDUTXHRDERUWRpOHJDOL]DGRHPPDLVGHGRVSDtVHVGRPXQGR52'5,*8(6
LQFOXVLYHHPSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDFRPRR8UXJXDLTXHUHFHQWHPHQWHGHVFULPLQDOL]RXDSUiWLFDH
WHPHPLWLGRGDGRVGHUHVXOWDGRVSRVLWLYRVLPHGLDWRVDSyVDPHGLGDFRPRDUHGXomRGHPRUWHVPDWHUQDV
HGDSUiWLFDGHDERUWRVSURYRFDGRV62$5(6
eSUHFLVRTXHQR%UDVLORGHEDWHVREUHRWHPDJDQKHQRYRVFRQWRUQRVHGLUHFLRQDPHQWRVLVWRpTXH
VHMDSDXWDGRPHQRVQXPDOyJLFDGRJPiWLFDPDFKLVWDHSXQLWLYDGRTXHHPWHUPRVSROtWLFRVSRUTXHGL]
respeito a direitos sexuais e reprodutivos, saúde pública e planejamento familiar.
eEDVWDQWHSHUYHUVRTXHPXOKHUHVSREUHVHQHJUDVVHPDFHVVRDSROtWLFDVS~EOLFDVGHTXDOLGDGHQR
TXHGL]UHVSHLWRjVH[XDOLGDGHUHSURGXomRHSODQHMDPHQWRIDPLOLDUVHMDPDLQGDVXEPHWLGDVDVpULRVULVFRV
GHPRUWHHP~OWLSORVSURFHVVRVGHWRUWXUDPRUDOHItVLFDTXDQGRGHFLGHPSHODLQWHUUXSomRGHXPDJUDYL-
GH]LQGHVHMDGD5HVVDOWHVHDLQGDSRU¿PTXHDSRVLomRDWXDOPHQWHDGRWDGDSHORVOHJLVODGRUHVEUDVLOHLURV
QmRWHPUHVSDOGRHPWHVHVFLHQWL¿FDVTXHQmRDSUHVHQWDPFRQVHQVRVREUHRLQtFLRGDYLGDIDWRTXHFRP-
promete a laicidade do Estado.
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